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РЕЗЮМЕ
Дигиталните отпечатъци елиминират мно-
го от грешките, присъстващи при традицион-
ните методи за снемане на отпечатък и отли-
ването на конвенционални работни модели. С 
появата на интраоралните камери за първи път 
лекарите по дентална медицина имат възмож-
ност да покажат на своите пациенти върху мо-
нитор това, което виждат в устната кухина. 
Така полученият въз основа на отпечатъка мо-
дел се използва в зъботехническата лаборатория 
за изработване на зъбопротезна конструкция в 
зависимост от анатомичните особености на 
пациента. Комбинирането на конвенционален и 
цифров отпечатъчен метод се изразява в съче-
таването на някои от специфичните им ета-
пи. Целта на настоящата статия е да бъдат 
съпоставени конвенционалните с дигиталните 
лабораторни етапи, необходими за създаване на 
работен модел. За постигането на целта беше 
отчетено времето, необходимото за изработва-
не на конвенционален гипсов модел от еласто-
мерен отпечатъчен материал, като впослед-
ствие то беше съпоставено с времето, необходи-
мо за сканиране на същия конвенционален отпе-
ABSTRACT
Digital impressions eliminate a large number of 
the errors present in the traditional methods of tak-
ing dental impressions and casting conventional work-
ing models. With the emergence of intraoral cameras, 
the doctors of dental medicine had, for the first time, 
the opportunity to show their patients, on a screen, 
what they saw in the oral cavity. The model obtained 
through an impression is used in the dental laborato-
ry to manufacture a denture construction based on the 
specific anatomical features of the patient. The combi-
nation of conventional and digital impression meth-
ods is the combination of some of their specific stag-
es. The aim of this paper is to compare the convention-
al to the digital laboratory stages needed for the man-
ufacture of a working model. To achieve this goal, we 
recorded the time needed to produce a conventional 
plaster model from elastomeric impression materials. 
After that, this time was compared to the time need-
ed to scan the same conventional impression with an 
extraoral laboratory scanner. Then, with the help of a 
specialized software, a 3D virtual model of the scanned 
plaster model was created and the time for its manu-
facture was recorded. The technologies for digital im-
pressions have very good prospects. The new prototyp-
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ВЪВЕДЕНИЕ
Системите за дигитални отпечатъци и скани-
ране започват да се използват в денталната меди-
цина в средата на 80-те години на XX век. Раз-
работването на първата система за проектиране 
и изработване на корони започва във Франция 
през 1971 г. под ръководството на д-р Francois 
Duret. През 1973 г. той написва дисертация със 
заглавие „Оптичен отпечатък“, в която за пръв 
път е издигната концепцията за автоматизира-
ното проектиране и изработване на зъбни про-
тези - CFAO (Conception et Fabrication Assistee 
par Ordinateur) или CAD/CAM (computer aided 
design / computer aided manufacturing). През 1984 
г. Francois Duret разработва и патентова устрой-
ството CAD/CAM. Тази система е представена на 
конференция в Чикаго през 1989 г. като пример 
за изработване на коронка за 4 часа (3, 4, 5). Ця-
лостната разработка на първия интраорален ске-
нер е през 1980 г. и принадлежи на швейцарския 
стоматолог д-р Werner Mormann и на италиан-
ския електроинженер Marco Brandestini. В резул-
тат на това през 1985 г. се появява първата CAD/
CAM система за индиректни дентални реставра-
ции CEREC ,,Siemens AG“. Благодарение на на-
учните изследвания и разработки в тази област 
започват да се появяват интраорални скенери с 
подобрени характеристики, позволяващи създа-
ването на триизмерни виртуални изображения 
на препарираните зъби. Върху тях може да бъде 
създадена индиректна реставрация с помощта 
на CAD/CAM система или да бъдат използвани 
за създаването на точен модел, по който да бъде 
изработена реставрация в зъботехническата ла-
боратория (1, 6, 7). 
ЦЕЛ
Целта на настоящата статия е да бъдат съ-
поставени конвенционалните с дигиталните ла-
бораторни етапи, необходими за създаване на 
работен модел.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
За постигането на целта беше отчетено време-
то, необходимото за изработване на конвенцио-
нален гипсов модел от еластомерен отпечатъчен 
материал, като впоследствие то беше съпоставе-
но с времето, необходимо за сканиране на същия 
конвенционален отпечатък с екстраорален лабо-
раторен скенер. След това с помощта на специа-
лизиран софтуер беше създаден 3D виртуален 
модел на сканирания гипсов модел, като отново 
беше отчетено времето за неговото създаване.
В настоящата статия ще бъде разгледан кли-
ничен случай, отнасящ се до неподвижно проте-
зиране на 51-годишен пациент А.Ц. от гр. Ямбол 
с единична металокерамична корона, изработена 
върху препарирано зъбно пънче на зъб 46. Кли-
ничните етапи за изработването на неподвижна-
чатък с екстраорален лабораторен скенер. След 
това с помощта на специализиран софтуер беше 
създаден 3D виртуален модел на сканирания гип-
сов модел, като отново беше отчетено времето 
за неговото създаване. Технологиите за снемане 
на цифров отпечатък са изключително перспек-
тивни. Новите прототипиращи технологии за 
производство на 3D обекти директно от източ-
ника на данни (чрез добавяне на материала слой 
по слой) елиминират голяма част от операции-
те, изисквани от класическите технологии. Бла-
годарение на предимствата в стандартизиране-
то, гарантираното качество и комфорта за па-
циента, дигиталните системи за интраорал-
но снемане на отпечатъци имат голям потен-
циал за развитие. Занапред те ще намират все 
по-голямо приложение в ежедневната дентална 
практика.
Ключови думи: дигитален отпечатък, 
зъбопротезна конструкция, сканиране, работен 
модел, лабораторен скенер
ing technologies for production of 3D objects directly 
from the data source (adding the material layer by lay-
er) eliminate a large part of the operations needed by 
the classical technologies. The advantages of standard-
izing, guaranteed quality, and patient’s comfort give 
the digital systems for intraoral impression taking high 
potential for development. In the future, they will have 
higher and higher application in the everyday dental 
practice.
Keywords: digital impression, dental construction, 
scanning, working model, laboratory scanner
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та конструкция бяха осъществени в дентален ка-
бинет в гр. Ямбол, а лабораторните в зъботехни-
ческа лаборатория в гр. Варна. В съвременното 
неподвижно зъбопротезиране комбинирането 
на конвенционален и цифров отпечатъчен метод 
се изразява в съчетаването на някои от специ-
фичните им етапи. Комбинираните отпечатъчни 
методи могат да бъдат разделени от своя страна 
на три подвида в зависимост от етапа на участие 
на цифровата отпечатъчна техника и вида на из-
ползваната производствена технология (2):
А) Комбиниран отпечатъчен метод с участие 
на цифрова и конвенционална техника и техно-
логия (интраорално сканиране → виртуален 3D 
модел → реален пластмасов 3D модел → комбини-
рана производствена технология).
Б) Комбиниран отпечатъчен метод с участие 
на цифрова и конвенционална техника и техно-
логия (конвенционален отпечатък → сканиране 
на отпечатъка с лабораторен скенер → виртуален 
3D модел → реален пластмасов 3D модел → вир-
туален моделаж → комбинирана производствена 
технология).
В) Комбиниран отпечатъчен метод с участие 
на цифрова и конвенционална техника и техно-
логия (конвенционален отпечатък → гипсов мо-
дел → сканиране на модела с лабораторен скенер 
→ виртуален 3D модел → виртуален моделаж → 
комбинирана производствена технология).
Прототипиращите технологии за производ-
ство на 3D обекти директно от източника на дан-
ни (чрез добавяне на материала слой по слой) 
елиминират голяма част от операциите, изисква-
ни от класическите технологии. Към тази катего-
рия цифрови системи се отнася и 3 Shape систе-
мата. 3D скенерът към 3 Shape системата е снаб-
ден със софтуер Dental System TM Premium, спо-
собен да персонализира и изготвя .stl файлове (5, 
6, 7). Софтуерът може да генерира: единични ке-
пета; анатомични корони; мостови конструкции; 
гингивална маска; инлеи; онлеи; фасети; времен-
ни дентални конструкции; виртуални диагнос-
тични модели; телескоп-корони; индивидуални 
отпечатъци от лъжици; протектори. Времето за 
сканиране на единична конструкция е 25 sec, а 
на тричленен мост - 55 sec. Точността на скани-
ране на коронки и мостове е 10 μm, а на implant 
Bars - 12 μm.
(2) Медицински университет ,,Проф. д-р Па-
раскев Стоянов“ - Варна разполага с посочената 
система. Тя е закупена и внедрена с финансова-
та подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ към 
Министерството на образованието и науката на 
Република България през 2014 г. по проект ,,3D 
принтиране и приложението му в съвременни-
те методи за лечение в протетичната дентална 
медицина“. Сканирането на конвенционалния 
гипсов модел и последователното изграждане на 
виртуалния образ на 3D модела, с помощта на 
софтуера Dental System TM Premium, е осъщест-
вено във ФДМ, зала 17.
Фиг. 1. Отливане на конвенционален гипсов модел
Фиг. 2. Визуализация на сканирането на конвен-
ционалния гипсов модел
Фиг. 3. Последователно изграждане на виртуалния 
образ на 3D модела с помощта на софтуера Dental 
System TM Premium
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ИЗВОДИ
1. Цифровите отпечатъци предоставят скорост, 
ефективност, възможност за съхранение на 
придобитата информация за неограничен пе-
риод от време, както и прехвърляне на диги-
тални изображения между стоматологичния 
кабинет и лабораторията. 
2. Дигитализирането има за цел постигане на 
по-голяма точност, а за пациента се спестя-
ва времето на зъболекарския стол. Тъй като 
така създадените конструкции се отличават 
с по-голяма прецизност в сравнение с досега 
предлаганите решения, то обемът от допъл-
нителна работа значително намалява.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Високото ниво на качество, увеличената про-
изводителност, икономията на време и пони-
жаване на себестойността на производството са 
едни от съществените предимства, които дават 
CAD/CAM системите. Преходът към електрон-
Фиг. 4. Последователно изграждане на виртуалния 
образ на 3D модела с помощта на софтуера Dental 
System TM Premium
Фиг. 5. Последователно изграждане на виртуалния 
образ на 3D модела с помощта на софтуера Dental 
System TM Premium
Фиг. 6. Уточняване на препарационната граница
Фиг. 7. Корекция на зъбното пънче
Фиг. 8. Виртуален моделаж на бъдещата 
конструкция
Фиг. 9. Виртуален моделаж на бъдещата 
конструкция
Фиг. 10. Завършен восъчен прототип на бъдещата 
конструкция
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ните отпечатъци дава високо качество, бързи-
на на получаване и мигновено предаване в лабо-
раторията по ел. поща. Интраоралното сканира-
не е иновационен инструмент в стоматологична-
та практика. То позволява да се получи инфор-
мация за състоянието на пациента и необходи-
мото лечение. Практиката да се използва цифро-
ва технология в стоматологията като CAD/CAM 
стремително расте. Сканиращите системи iTero 
и iOC са достъпни в повече от 20 страни, имат 
открита архитектура, която позволява да бъдат 
съвместими с CAD/CAM системите, намиращи 
се в лабораториите.
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